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ABSTRACT
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ABSTRAK
Pendahuluan: Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronik dengan prevalensi penderita yang terus meningkat. Salah satu
terapi yang dapat diberikan  dengan melakukan olahraga fisik yang meruakan senam diabetes dan jalan kaki yang dapat
menurunkan kadar gula darah melalui peningkatan pemakaian glukosa oleh otot saat latihan. Tujuan penelitian untuk mengetahui
penurunan kadar gula darah sebelum dan sesudah dilakukan senam diabetes dan jalan kaki dan mengetahui perbedaan terhadap
penurunan kadar gula darah sesudah senam dan jalan kaki pada pasien diabetes mellitus tipe II. Metode: Jenis penelitian Kuantitatif,
metode quasi experiment, dengan pretest dan post test two group design. Populasi seluruh penderita diabetes mellitus tipe 2
sebanyak 50 orang dengan sampel sebanyak 44 orang. Variabel independent senam diabetes dan jalan kaki. Variabel dependent
kadar gula darah. Alat pengumpulan data glokometer bernama Auto Check Blood Glocose Monitor. Analisa mengunakan uji paired
t-test dan Independent T-test dengan nilai signifikan Î±= 0,05. Hasil : menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari
kegiatan senam diabetes terhadap nilai KGD (p value = 0.002) dan jalan kaki (p value = 0.001) yang artinya H0 ditolak. Hasil
perbedaan kedua kelompok senam diabetes dan jalan kaki menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan (p value =
0.68) yang bearti H0 diterima.
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